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ABSTRAK 
Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Pajak negara menjadi salah satu 
penyumbang terbesar bagi negara baik dari penerimaan maupun pembelanjaan 
negara. Pajak juga dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan 
perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan mencari cara untuk mengurangi 
beban pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis corporate social 
responsibility, good corporate governance (komisaris independen, komite audit 
dan kualitas audit), leverage, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan 
terhadap penghindaran pajak. Sampel penelitian yang digunakan terdiri atas 26 
perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2013 – 2017 dengan jumlah pengamatan sebanyak 90 yang dipilih secara 
purposive sampling. Jenis data penelitian adalah data sekunder berupa laporan 
tahunan dan laporan keuangan yang bersumber dari situs Bursa Efek Indonesia. 
Tehnik analis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan corporate social 
responsibility, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, leverage, 
pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak. Secara parsial corporate social responsibility, komite audit, 
pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak. Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap 
penghindaran pajak. Sedangkan kualitas audit dan leverage berpengaruh positif 
terhadap penghindaran pajak. 
 Kata kunci : leverage, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan. 
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ABSTRACT 
Tax is a source of income for the country. State tax is one of the biggest 
contributors to the state both from state revenue and expenditure. Taxes are also 
considered a burden that can reduce company profits. This causes companies to 
look for ways to reduce the tax burden. This study aims to analyze corporate 
social responsibility, good corporate governance (independent commissioners, 
audit committees and audit quality), leverage, sales growth and company size 
against tax avoidance. The research sample used consisted of 26 property and 
real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2013 - 
2017 with a total of 90 observations selected by purposive sampling. The type of 
research data is secondary data in the form of annual reports and financial 
reports sourced from the Indonesia Stock Exchange website. The analyst 
technique used in this study is multiple linear regression analysis. The results of 
the study indicate that simultaneously corporate social responsibility, independent 
commissioners, audit committees, audit quality, leverage, sales growth and 
company size influence tax avoidance. Partially corporate social responsibility, 
audit committee, sales growth and company size have no effect on tax avoidance. 
Independent commissioners have a negative influence on tax avoidance. While 
audit quality and leverage have a positive effect on tax avoidance. 
Keywords: leverage, sales growth and size. 
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